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A touchscreen Point of Care Appliance (POCA), is placed in the patient’s home and is the heart of 
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treatments, exercises, or going to a doctor’s appointment. CareGo also integrates with home 
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• Describe the system briefly;
• Discuss the evaluation and evidence gathering methodology;
• Describe ways in which the evaluation might be improved to enhance chances of adoption.
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